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Cedarville College 
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Cross country Meet 
John Bryan State Park, Yellow Springs, OH - Saturday 09/23/00 
Rank Team 
Event 1 Women's 5,000 Meter Run 
WOMEN'S TEAM SCORES 
Total 1 2 3 4 
================~=~==== ==~== 
5 *6 *7 
1 Cedarville University 42 3 6 8 10 15 23 28 
Total time: 1:38:20.96 
Average: 19:40.19 
2 University of Findlay 61 1 2 9 24 25 35 51 
Total time: 1:38:58.24 
Average: 19:47.65 
3 Wright State University 70 4 14 16 17 19 21 27 
Total time: 1:39:35.43 
Average: 19:55.09 
4 Spring Arbor College 91 5 7 11 29 39 49 69 
Total time: 1:40:25.59 
Average: 20:05.12 
5 Roberts Wesleyan Colleg 149 12 30 32 33 42 45 50 
Total time: 1:42:47.86 
Average: 20:33.57 
6 Kenyon College 173 22 31 34 40 46 61 72 
Total time: 1:43:45.20 
Average: 20:45.04 
7 Wilmington College 193 20 36 38 43 56 57 63 
Total time: 1:44:48.31 
Average: 20:57.66 
8 Wittenberg University 201 13 18 52 58 60 65 71 
Total time: 1:46:01.61 
Average: 21:12.32 
9 College of Mt. St. Jose 248 26 44 48 62 68 74 81 
Total time: 1:48:11.17 
Average: 21:38.23 
10 Defiance College 269 37 41 55 59 77 79 
Total time: 1:49:41.63 
Average: 21:56.33 
11 Bluffton College 291 47 53 54 67 70 73 76 
Total time: 1:50:35.66 
Average: 22:07.13 
12 University of Dayton 363 64 66 75 78 80 
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Cross Country Meet 
John Bryan State Park, Yellow Springs, OH - Saturday 09/23/00 
Event 1 Women's 5,000 Meter Run 
Results by order of Finish - Saturday 09/23/00 
Meet: 17:50.00 Susan Wells, Berry College 1997 













































































































































































































































SR Unger, Jessica 
Briedenbender, Jessica FR 
University of Find 
University of Find 
Cedarville Univers 
Wright State Unive 
Spring Arbor Colle 
Cedarville Univers 
Spring Arbor Colle 
Cedarville Univers 
University of Find 
Ceda rville Univers 
Spring Arbor Colle 
Roberts Wesleyan c 
Wittenberg Univers 
Wright State Unive 
Cedarville Univers 
Wright State Unive 
Wright State Unive 
Wittenberg Univers 
Wright State Unive 
Wilmington College 
Wright State Unive 
Kenyon College 
Cedarv ille Univers 
University of Find 
Cniversity of Find 
University of Rio 
College of Mt. St. 
Grace College 
Wright State Unive 
Cedarville Univers 
Spring Arbor Colle 
Roberts Wesleyan C 
Kenyon College 
Roberts Wesleyan C 
Roberts Wesleyan C 
Kenyon College . 
Wright State Unive 





Spring Arbor Colle 
Kenyon College 
Defiance College 
Roberts Wesleyan C 
Wilmington College 
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Cross Country Meet 
John Bryan State Park, Yellow Springs, OH - Saturday 09/23/00 
Event 1 Women's 5,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 09/23/00 




















































353 haverfield, Christina 
198 Ullestad, Maren 
274 Reed, Laurel 
257 Koss, Laura 
187 Dehart, Julia ~ -
176 Daniels, Dawn 
210 Kroner, Jenny 
281 Harpst, Bethany 
709 Slater, Iris 
277 Walter, Kate 
305 Phlipot, Samantha 
307 Ray, Laura 
349 Weaver, Libby 
314 Smith, Pam 
183 Showalter, Heather 
178 Hysell, Christina 
311 Fogle, Tiffany 
365 Wourms, Lynda 
222 Maloy, Maggie 
332 Osborne, Brooke 
326 Dickenson, Emily 
351 Ziarko, Melanie 
360 Rehler, Beth 
356 Lucas, Katie 
219 Graher, Kelly 
338 Barnes, Becky 
197 Rulapaugh, Katie 
263 Vyrostek, Sara 
212 Nichols, Kristen 
223 Haines, Kristen 
327 Ellsworth, Christine 
328 Freeman, Laramie 
295 May, Lauren 
339 Brill, Jenny 
191 McNeilance, Kim --
288 Driscoll, Anne 
313 Henson, Kate 
264 Abel, Casey 
186 Yates, Betsy 
209 Cripe, Jessica 
337 Yates, Arianne 
190 Jenkins, Heather 
269 Groth, Debbie 
335 Ward, Stacy 
283 Kibler, Katie 
182 Oyer, Jen 
323 Baker, Abby 
344 Norcia, Nikki 
345 Reid, Sarah 
253 Hayward, Erin 
so Wright State Unive 
FR Cedarville Univers 
FR Roberts Wesleyan C 
FR Kenyon College 
so Cedarville Univers 
JR Bluffton College 
FR College of Mt. St. 
FR Spring Arbor Colle 
Unattached 
SR Roberts Wesleyan C 
so University of Find 
SR University of find 
FR Wittenberg Univers 
FR University of Rio 
so Bluffton College 
FR Bluffton College 
FR University of Rio 
FR Wright State Unive 
SR Defiance College 
so Wilmington College 
FR Wilmington College 
JR Wittenberg Univers 
FR Wright State Unive 
FR Wright State Unive 
FR Defiance College 
FR Wittenberg Univers 
so Cedarville Univers 
JR Kenyon College 
so College of Mt. St. 
SO Grace College 
JR Wilmington College 
SR Wilmington College 
so University of Dayt 
FR Wittenberg Univers 
FR Cedarville Univers 
so University of Dayt 
FR University of Rio 
SR Roberts Wesleyan C 
SR Bluffton College 
so College of Mt. St. 
JR Wilmington College 
so Cedarville Univers 
so Roberts Wesleyan c 
so Wilmington College 
FR Spring Arbor Colle 
JR Bluffton College 
SO Wilmington College 
FR Wittenberg Univers 
so Wittenberg Univers 
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Cross Country Meet 
John Bryan State Park, Yellow Springs, OH - Saturday 09/23/00 
Event 1 Women's 5,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 09/23/00 




































207 Williams, Ann-Marie 
362 Tully, Sara 
302 Gillespie, Jennifer 
180 Noirot, Rachel 
211 Martin, Lindsey 
279 Folkert, Becky 
293 Hill, Julie 
225 Hudyk, Cassandra 
259 Miller-sins, Rose 
188 Gerber, Jenni 
175 Borgert, Mandy 
179 Inniger, Alyssa 
218 Broering, Jackie 
256 Koska, Julie 
177 Gwirtz, Katie 
275 Smith, Helene 
278 Wolbert, Janeen 
324 Braun, Charissa 
131 Noll, Ben 
300 White, Laura 
267 Furniss, Laura 
276 Stewart, Karla 
341 Freytag, Sarah 
272 Munsell, Laurel 
346 Sandoval, Cereescia 
348 Sponseller, Gretchen 
220 Harder, Leah 
249 Barr, Erin 
258 Maurer, Lisa 
201 Brown, Erika 
289 Falk, Michelle 
214 Peters, Christen 
205 Hamichila, Aaliyah 
708 Brarnlage, Debbie 
185 Wiltsie, Kristie 
so Central State Univ 
FR Wright State Unive 
FR University of Find 
FR Bluffton College 
JR college of Mt. St. 
FR spring Arbor Colle 
FR University of Dayt 
so Grace College 
SO Kenyon College 
SR Cedarville Univers 
JR Bluffton College 
JR Bluffton College 
JR Defiance college 
JR Kenyon College 
JR Bluffton College 
FR Roberts Wesleyan C 
SR Roberts Wesleyan c 
SR Wilmington College 
JR Bluffton College 
SO University of Dayt 
so Roberts Wesleyan C 
FR Roberts Wesleyan C 
FR Wittenberg Univers 
JR Roberts Wesleyan C 
SR Wittenberg Lnivers 
FR Wittenberg Univers 
FR Defiance College 
SR Kenyon College 
FR Kenyon College 
FR Central State Univ 
FR University of Dayt 
so College of Mt. St. 
JR Central State Univ 
Unattached 































8: t; 8 
8:49 
9:03 
9:38 
9:43 
TIME SCORE 
23:21.12 
23:21.57 
23:23.19 
23:27.14 
23:28.53 
23:34.83 
23:36.27 
23:36.59 
23:38.60 
23:43.17 
23:46.85 
23:49.72 
23:50.58 
23:54.56 
23:57.53 
23:59.23 
23:59.91 
24:11.45 
24:13.10 
24:26.19 
24:44.57 
24:55.39 
24:59.31 
25:29.57 
25:34.06 
25:36.65 
25:38.87 
25:45.95 
26:01.51 
26:20.38 
27:22.99 
27:25.66 
28:09.38 
29:55.82 
30:12.43 
